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DEBBECZENI SZÍNHÁZ.
Szerdán október 2-kán 1872.
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ZSIDÓM
Nagy opera 5  í e i  v o n á s b a n .  Irta Seribe, fordította Jakab István, zenéjét irta Halevy.
(R endező : Szabó.)
x  e n i .  é  #/ x
Arnold, a helytartó unokája, és a császári h a d a k  vezére Gerecs.
Izabella jegyese  — — - G erecsné M. L.
Gilberi de St. Mars a tem piom rend nagy perjele — Török Miklós. 
E leazar ékszerárus — — Bogyó Alajos.
Recha, leánya —- —  — Keleti Ida.
Theobald, polga'rm ester — —  — Vidor.
Albert, tiszt -— —  —  —  Föl tényi.
Főurak, lovagok, polgárok, tempiomrendvilézek, katonák, Idő XIII. század.
Előadandó tánezok:
Az első felvonásban: KERINGŐ $ előadják: Bagyola Emma, Visontai 
Eszti, Hiros Etel és Kurcz Teréz. -— A harmadik felvonásban ko­
moly magánytáncz: előadja, Szomolnoki Erzsi.
Jegyeket előre vá lthatni a pénztárnál ó e. 9 - tó í— 12-ig, d. u. 3 - tó l— 5-ig , este  a pénztárnál.
.WG&8JI : A lsóé i teósep ptt&uiy & frt. SO kr. páholy 9 frt. Másocíeüieleti páholy 3  frt. &6 kr.
Támlásszék 1 frt. Pöids&iaíi zartszék 90 kr. Emeleti ^artszék 60  kr. Földszinti bemenet SO kr. áarzai
36  kr, Deák jegy 416 kr. Garnison őrmestertől lefelé 36  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Tiszteiénélértesiltetik  a t. ez közönség, hogy az első bér le t  Október hó 9-dikén  veszi kezdetét. A  bérle tár  20  előa­
dásra  következő: Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70  frt. Felső p á h o ly 50 fr t .T ám lás  szék 15 frt. Alsó zártszék
10 f r t  Felső zártszék S frt.
A ki az egész hét bérle tre  aza* 140 előadásra eg y  összegben e lö legesen fizet, következő engedm ényben részesül:  
Családi páholyért  540  frt. Alsó és közép páholyért  380  frt. Emeleti páholyért 280  frt. Tám lásszékért 85 frt. lefizetésekor 
a pénztárunktól az h é t  b é r l e t r e  nyer  bérleti utalványt.
A múlt évi bérlőknek az áltatok béreit he lyekre  nézve  Okt hó 3 -á ig  bezárólag azaz Csütörtök déii 12 óráig e lőny adatik. 
Debreezen 1872. Szept. 28.
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eD b reczeu  1S T 2 .  Nyomától! a varos  könyvnyom dájában .  ( H g f i i . )
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